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Industrial development sluggish 
There was still no sign of a turnaround in 
industrial production in the European 
Community (EUR 12) in November 1991, 
nor was there much difference in the trends 
recorded by the individual branches of in-
dustry. The EUR 12 production index, ad-
justed for the number of working days, is 
currently estimated at 123.7 (1985=100) for 
November, representing an annual in-
crease of 0.4 % over November 1990. After 
seasonal adjusbnent, the estimated index 
for November 1991 is 114.6, as against 114.3 
in October. The seasonally-adjusted 
EUR 12 production index for September, 
October and November fell by 0.2 % from 
the cumulative figure for the summer 
months of June, July and August, and the 
growth rates recorded for the individual 
types of goods were as follows: intermedi-
ate goods industry +0.1 %, investment goods industry 
-1.2 %, consumer goods industry +0.3 %. There is therefore 
still no end to the stagnation in industrial production. 
Growth in industrial production in the USA has remained 
stable at 0.5 % (quarter-on-quarter growth rate), and indus-
trial production in Japan is also showing signs of stagnation 
(corresponding growth rate of 0.0 %). 
When each Member State's seasonally-adjusted produc-
tion index of all industry for the last three months is com-
pared with that for the preceding three months, different 
rates of change do emerge at national level, but here too the 
general trend is towards stagnation. The rates of change are 
as follows, with figures for the investment goods industry 
in brackets: Ireland 5.0 % (6.0 %), France 0.5 % (-0.4 %), 
Spain 0.1 % (0.4 %). United Kingdom -0.4 % (-0.9 %), Italy 
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0.7 % (-2.8 %), Germany -0.8 % (-1.1 %), Denmark -1.0 % 
(-0.7 %), Netherlands -2.6 % (-2.2 %). 
Figures are not yet available for December 1991, but by 
estimating these data (and, where necessary, also the No-
vember data) for the individual countries, annual figures 
can be produced for the growth rate in industrial produc-
tion (NACE 1-4) in 1991 compared with 1990. These are as 
follows: EUR 12 -0.1 %, USA -2.0 %, Japan +2.5 %, Ireland 
+3.3 %, Germany +3.2 %, Netherlands +2.5 %, Denmark 
+2.1 %, France +0.4 %, Spain -1.0 %, Italy -1.6 %, United 
Kingdom -3.0 %. 
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PRODUKTIONSINDIZES - SAISONBEREINIGT 
INDICES OF PRODUCTION - SEASONALLY ADJUSTED 
INDICES DE PRODUCTION - DESAISONNALISES 
1985 = 100 
1991 
1988 1989 1990 
05 06 07 06 09 10 11 
NACE 1-4 
GESAl1TE IHDUSTRIE OHNE BAUIHOUSTRIE TOTAL INDUSTRY EXCLUDING CONSTRUCTION ENSEMBLE DE L'INOUSTRIE SANS BATIHENT 
EU!U2 108.8 112.9 115 . 0 113.9 115.8 114.6 113.0 113.8 114.3 114.6 EUR12 
B 108.9 112. 7 118 . 4 113.1 116 . 4 108 . 4 106.1 B 
DK 101+.8 107.2 107.8 111.2 106 . 7 116.9 110.0 110.6 112.6 107.2 OK 
D 106.5 112.1 117.9 120.6 123 . 8 122.4 119 . 9 121.3 120.7 120.8 D 
GR 103-. 7 105.3 103. 3 ., 101. 0 101. l 101.3 101.7 107 . 4 98.9 GR 
E 111.l 116 . l 116 . 1 114. 3 112. 7 115 . 4 114.6 115.5 E 
F 107 . 5 112.0 113.6 112.5 112 . 5 112. 7 113.6 112. 3 113.5 113.6 F 
IP.L 123.1 137 . 1+ 143.8 142.3 145 . 4 143.7 150.6 153.6 153.1 IRL 
I ll't. 2 118.6 117 . 8 115 . 2 118.6 113.6 112.7 115.4 113.4 118.4 I 
L 110. 0 118.6 118. 0 115.9 122.6 116.2 116.0 121.2 115 . 2 L 
UL 101. 0 105. 7 109.1 115.9 lirt. 7 111.4 111.8 107.8 113.6 NL 
p 116.2 124.1 135 . 2 133.1 p 
UK 109.5 109.9 109.3 104.1 107.4 107.4 105.6 105.7 106.6 105.9 UK 
USA 111. 7 llft.5 115. 7 112. 7 113. 7 114.5 114 . 4 114.6 114.6 114. 2 USA 
J 112.8 119.7 125.3 130. 2 126.9 130.8 126.9 127.8 128. 0 128.3 J 
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CON 
VEP.9RAUCHSGUETER CONSUMER GOODS BIENS DE CONSOHHATION 
EURl2 I 109.0 113.0 116.4 I 117 . 8 119.0 118.8 116.4 118.0 118.0 119.4 I EUR12 
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PRODUKTIONSINDIZES - PRO ARBEITST AG 
INDICES OF PRODUCTION - PER WORKING DAY 
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GESAHTE INDUSTRIE OHNE BAUIHDUSTRIE TOTAL INDUSTRY EXCLUDING CONSTRUCTION ENSEMBLE DE L'IHDUSTRIE SANS BATIMEHT 
EUR12 108.8 112.9 115.0 118.l 122.2 123.2 117.3 121.3 123.7 EUR12 
D 108.9 112.7 118.4 126.4 121. 2 129.2 B 
UK 104.8 107.2 107.8 111.9 117.9 118.9 118.9 120.9 114.9 DK 
0 106.5 112.l 117.9 123.5 132.4 126.9 124.9 132.4 127.8 D 
GR 103.7 105.3 103.3 98.3 113.3 108.3 116 . . 2 104.4 GR 
E 111.1 116.l 116.l 119.2 123.2 127.2 120.7 E 
f 107.5 112. 0 113.6 112.9 116.8 120.2 112.l 116.7 121.7 F 
IRL 123.1 137.4 l"t3.8 1'19.4 147. 7 152.6 154.S 156.l IRL 
I . 11'1. 2 118.6 117.8 127.l 123.6 124.4 124.l 120.7 128.6 I 
L 110. 0 118.6 118.0 119.7 118.0 120.0 119.9 117.2 L 
Ml 101.0 105.7 109.1 107.0 113.0 12°6. 0 100.0 117.0 NL 
p 116.2 124.l 135.2 140.0 142.4 143.8 p 
UK 109.5 109.9 109.3 109.6 112.5 115.2 107.4 111.4 115.l UK 
USA 111. 7 114.S 115. 7 120.2 117.9 114.l 117.9 116. l 113.S USA 
J 112.8 119. 7 125.3 129.2 131.9 130.l 130.6 130.2 130. 0 J 
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VER13P.AUCH5GUETER CONSUNER GOODS BIENS DE CONSOMMATIOtl 
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ECHELLE SEMI-LOGARITHMIQUI 
VARIATION Cl Ttr-12 
EN MONNAIE NATIONALE 
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EUR12 
B 
DK 
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TOTALINDUS 
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NACE 1-4 
PREISINDIZES - PRICE INDICES - INDICES DE PRIX 
1985 = 100 
letzte Zahl 
1991 Latest figure 
Dernier chiffre 
1990 
1. 1. 
OS 06 07 08 09 10 11 
T/T-12 T/T-1 
IH NATIONAL CURRENCY EXPRIMES EN MOHNAIE HATIOHALE 
109.8 112.7 
93.6 92.4 
108.8 110.0 
101.0 103.0 
189.0 219.6 
111.5 113.0 
107.6 108.8 
113.0 114.2 
117.8 121.2 
98.8 97.S 
87.3 89.4 
117.6 123.2 
106.0 108.9 
99.l 98.0 
111.1 112.0 
109.6 111.4 
98.2 102.2 
111.2 114.3 
105.7 105.9 
105.3 106.2 
112.0 114.7 
104.6 103.4 
94.9 96.8 
97.1 104.4 
112.7 
92.6 
110.0 
103.1 
217.6 
113. 
108.8 
114.2 
121.3 
0 
96.7 
89. 6 
122. 9 
108.8 
7 
1 
3 
9 
98.4 
111.4 
111.7 
101.s 
113. 
106. 
106. 
114. 
102.7 
97. 2 
103.S 
113.2 
92.5 
110.0 
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225.4 
113.1 
108.9 
114.4 
121.6 
96.5 
89.9 
: 
123.4 
109.3 
98.2 
111.0 
112.7 
105.1 
113.4 
· 106.1 
106.5 
114.9 
102.5 
97.6 
: 
104.2 
113.2 113.5 
92.8 93.3 
110.0 111.0 
104.0 104.3 
227.4 229.3 
113.2 113.4 
109.0 109.l 
114.3 114.5 
121.6 121.9 
97.1 96.3 
90.0 90.2 
: : 
123.3 123.5 
IN ECU 
109.3 109.5 
98.7 99.2 
111.2 112.5 
112.8 113.3 
105.2 105.6 
113.9 113.7 
106.2 106.3 
106.4 106.8 
114.6 115.0 
103.2 102.s 
97.7 98.1 
: : 
103.9 103.7 
1) Schaetzung - Estimation Eurostat 
: : 2.5 0.2 EUR12 
93.6 : -1.7 0.4 B 
111.0 111.0 1.8 : DK 
104.4 104.3 2.5 -0.l D 
232.2 : 15.5 1.2 GR 
113.6 113.8 1.0 0.2 E 
: : 1.0 0.1 F (1) 
114.8 114.9 1.5 0.1 IRl 
122.2 122.4 2.3 0.2 I 
95.9 95.5 -1.2 -0.4 l 
89.9 90.0 2.6 0.1 NL 
: : : : p 
123.8 124.5 3.2 0.6 UK 
EXPRIMES EN ECU 
: : 2.3 0.2 EUR12 
99.7 : 
-1.1 0.5 B 
112.5 112.2 1.0 -0.3 DK 
113.5 113.7 3.0 0.2 D 
106.6 : 4.7 0.9 GR 
113.4 113.7 1.5 0.2 E 
: : 
-0.l 0.0 F (1) 
107.2 107.4 1.8 0.2 IRL 
115.4 115.1 2.6 -0.3 I 
102.l 102..0 -0.5 -0.1 L 
97.9 98.·2 3.2 0.4 NL 
: : : : p 
103.7 103.5 2.5 -0.1 UK 
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GESAMTE INDUSTRIE OHNE BAUINDUSTRIE NACE 1-4 
TOTAL INDUSTRY EXCLUDING CONSTRUCTION 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE SANS BATIMENT 1985 = 100 
EUR12 B DK I DU!EST> GR E F IRL HL p UK 
PRODUKT IOliSIHDIZES IHDICES OF PRODUCTION IHDICES DE PRODUCTION 
1986 102.4 100.8 106 . 5 102.4 99.8 103.l 100.9 102.2 104.1 102.1 100.2 107.3 102 . 4 1987 104.4 103.0 102.8 102 .. 7 98 .1 107.8 102.8 111. 2 106.8 101. 2 101. l 112. 0 105.7 1988 108.8 108.9 104.8 106.5 103.7 111.1 107.5 123.1 114 .2 110 . 0 101. 0 116. 2 109.5 198 9 112. 9 112. 7 107.2 112. l 105,3 116 .1 112. 0 137. 4 118 .6 118 . 6 105.7 124.l 109.9 1990 115. 0 118.4 107.8 117. 9 103.3 116 .1 113.6 143.8 117 .8 118. 0 109.l 135. 2 109.3 
Ut1SATZ TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 
Saisonb<>reinigt Seasonally adjusted Dliseisonnal ises 
1990 10 132.6 131.8 121.2 127.3 129.1 133.9 143.6 112 .4 132 .8 11 131.2 127.6 121. 5 126.9 128.1 135.8 137.7 110 .4 132 . 1 12 127.5 120.6 114 . 0 125 . 6 120.8 140.5 140 .4 103.4 133. 0 1991 01 132 . 3 128.5 121. l 128.8 128.l 134.2 144.6 107.1 129.9 02 129.0 123 . 3 118 .5 129.1 122.5 136. 4 139.6 102.8 129 . 8 03 126.9 120 . 4 117. 2 127 . 3 120.4 142.2 135.l 102.7 129.2 04 131. 4 120.0 132. 0 126.5 140.7 140.8 109.8 129 . l 05 129 . 3 120.2 127.8 122.6 141. 3 141. 0 105.2 130 . 2 06 130.6 117 . 7 131. 9 121. 9 147 . 4 137 .6 108.4 131. 4 07 135. 8 128 . 6 131. 6 130. 5 137.2 148.9 108 . 3 130.6 08 126 . 6 119. 2 128 . 5 123.3 144 . 3 135 . 9 107.4 128.9 09 131. 4 121. 3 131.1 125.5 145.4 141 . 3 1Q9.4 129 . l 10 131. 4 129.9 147.2 107.6 129 . 7 11 120.7 131. 0 128 . 7 
/\USFUHR EXPORTS EXPOP.TATIOHS 
M~nQr'tn, S1!isonb<>reini~t Volumes, seasonally adjusted En volume, des a i senna! i ses 
1990 06 94.l 116. 5 97.9 126.9 119 . 8 117. 7 137. 7 110. 6 124.l 175 . 7 113. 3 07 93.6 110.9 106.3 116. 7 114. 7 122.5 129.4 101. 3 123.0 170.5 110 . 8 08 95 . l 114. 6 109.4 142.0 115 . 9 119.8 124.8 95 . 4 122 . 7 162.4 117 . 4 09 88.4 108.3 100.0 91.6 118. 9 117 . l 134. 4 99.7 115 . 4 163.5 109.2 10 96 . 2 115 .6 111. 0 152.9 114 . 6 134.1 143.2 101.5 126 . 9 173.8 119. 5 11 93.4 120 . 5 109.4 129.3 131 . 8 129.7 132 . 4 99 . 0 121. 2 189.1 121 . 3 12 84 . 6 117. 9 95.4 101. 4 · 118.1 113. 3 137 . 2 105.1 111. 6 170.6 109 . 0 1991 01 103 . 4 126.0 124 . 1 157 . 2 135.4 134.0 147.3 114 . 5 132 . 3 189.1 124 . 1 02 98.7 121.3 115 .1 149.8 139.4 128.9 144 . 7 116 .4 122 . 3 183.4 117. 7 03 95.3 119. 4 109.5 125.8 130 . 4 126.2 145.l 107.7 127.3 174. 6 111. 9 04 101.8 131. 7 114 .4 154.2 151. 0 140.9 140.0 112 .1 125 . 2 187.9 129 . 1 05 l O O. 2 125 . 4 116. 0 146 . 9 135. 9 132. 0 131. 3 108.l 128 . 5 192.0 122 . 2 
EIHFUIIR IMPORTS IMPORTATIOIIS 
Men9C?n, Saisonbereinigt Volumes, seasonally adjusted En volume, dasaisonnalises 
1990 06 138. 0 107.4 127.6 137 . 4 224.2 136 .3 125.2 118. 7 124.9 240 . 6 117 . 9 07 141. 6 106.9 137.5 132 . 5 212.2 148.2 127.1 121.5 123.7 257 . 7 120 . 2 08 144.9 113. 7 143.3 129.0 193.4 142.2 130.0 118. 0 128.3 236 . 3 118. 6 09 134. 3 l 01. 0 135 .8 121.8 203.0 142 . 0 128.6 118. 0 122.8 240.l 117 . 0 l il l-'i6. 4 112 .4 1~5 . 5 108.8 208.5 155. 'i 134.9 122.l 132 . 8 262.7 12 l. 3 11 147.0 118 . 0 160 . 6 105.2 225.2 148 . 2 127 . 2· 127.2 131.2 26 3. 0 117. 9 12 133 .1 99.6 143.7 82.8 197 . 1 138 . 3 119. l 111. l 117. 6 242 . 9 112. 6 1991 01 168.2 127.2 182 . 5 133.6 253.2 160.5 138.3 143.5 140 . 3 288.3 126 . 9 02 158.1 117. 0 167.6 149 . 5 228.4 152.4 139 . 6 134.9 135.7 264.8 120 . 3 03 151.5 107.0 163 . 8 123.2 216.8 147.5 138.7 119. 0 132 . 0 268.9 119 . 2 04 168.6 127.3 174.8 125 . 3 272 . 2 159. 7 134. l 141. 3 141.1 292.0 125.6 05 160 . 8 119 . 3 178.9 120.9 237 . 0 148.3 131.8 137 . 2 138 . 5 271. 3 121 . 9 
ERZEUGERPREISIHDIZES PRODUCER PRICE INDICES IHDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
1990 10 111. 4 95 . 3 l O 9. 0 102. 1 201. 0 11 2 . 9 108 . 4 113. l 119 . 6 97.4 88.2 120 . 3 11 111. 4 94.2 109.0 101.8 203.8 112 .7 108.7 113.2 119. 7 96.6 87.7 120 . 6 12 111. 4 93 . 4 109.0 101. 5 204 . 6 112 . 8 109.0 113.2 119. 9 96.4 87.2 120.6 1991 01 112 . 2 92.9 109.0 102.4 208.5 113 .5 108.9 113 .1 121. 3 96.4 89.3 121. 4 02 112.2 91. 9 109 . 0 102.3 208 . 7 113. 3 108.9 113 .5 121.5 96 . 0 8 9. 2 122 . 0 03 112 . 0 91. 4 109.0 102 . 0 210.5 112. 7 108.8 113 . 9 121. 6 95.0 89 .2 121. 6 04 112 .6 92. l 10 9. 0 102 . 9 215 . 9 112 . 8 108.8 114. 2 121.5 97 . 2 89.2 123 . 2 05 112. 7 92.4 110 . 0 103.0 219.6 113. 0 108.8 114 . 2 121.2 97. 5 89 . 4 123 . 2 06 112. 7 92.6 110. 0 103.1 217.6 113 . 0 108.8 114. 2 121. 3 96.7 89 . 6 122.9 07 113.2 92.5 110. 0 104 . 0 225 . 4 113 .1 108.9 114 . 4 121.6 96 . 5 89.9 123 . 4 08 113. 2 92.8 110.0 104.0 227.4 113. 2 109.0 114. 3 121.6 97.l 90 . 0 123 . 3 09 113. 5 93.3 111. 0 104.3 229.3 113 .4 109.1 114. 5 121. 9 96.3 90.2 123 . 5 10 93.6 111. 0 104.4 232.2 113 .6 114 .8 122 . 2 95 . 9 89 . 9 123 . 8 11 111. 0 104.3 113 . 8 114 . 9 122.4 95.5 90 . 0 124 . 5 
ABHAEHGIG BESCHAEFTIGTE HUMBER OF EMPLOYEES HOMBRE DE SALARIES Saisonhereinigt Se.,sonally adjusted D.;s.,isonnol ises 
1989 IV 98.0 96.2 99 . 5 104 . 8 113 . 1 95 . 4 99 . 0 88.9 96 . 4 101.7 95 . 9 1990 I 97 . 8 96.6 99.3 105 , 7 95.4 99 . 3 88.4 96.2 95.7 II 97.8 96 . 9 99 . 5 106.3 95.6 99 . 8 87. 9 95.9 95 . 3 III 97.8 96.8 99.5 107.0 95.6 100.2 87 . 5 95.2 95 . 3 IV 96.7 99.l 107.8 95 . 4 100 . 7 94 . 8 94 . 3 1991 I 96.5 ·98. 0 108.4 94.8 94 . 5 II 97.4 108 . 4 94 . 2 94.0 III 96.8 108 . 2 93.3 
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BAUGEWERBE 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
NACES 
Produktionsindizes - Indices of production .; Indices de production 
EUR12 B DK D GR E F IRL I L HL 
p UK 
1980 185.6 122.8 119.4 
134.6 88.7 
1981 152.9 95.5 112~4 118.2 131.6 
81.8 
1982 145.8 85.2 107.6 111.5 127.1 
88.3 
1983 118.3 83.6 108.9 106.4 124.4 
95.l 
1984 105.4 94.5 110.6 100.8 110 .2 
99.6 
1985 100.0 100.0 100.0 100.0 100. 0 
100.0 
1986 101.1 114.3 105.9 105.1 108.9 
104.7 
1987 99. 0 115.8 105.5 110.6 118.2 
110. 7 
1988 110. 0 108.8 110.4 118.9 125.4 
120.7 
1989 115.9 97.9 118.0 124.3 135.3 
125.8 
1990 144.l 93.1 125.0 127.4 140. 9 
127.1 
Arbaitstagl ich Per working dalll P~r 
jour ouvrable 
1989 Ol 87.7 97.0 92.3 115.0 104,0 
122.9 
02 115.4 91.1 91.1 124.4 129.4 122.9 
03 118.7 92.3 112.6 126.6 139.5 
122.9 
04 127.l 95.9 121.3 127.5 147.8 
125.6 
05 125.9 99.4 120.3 140.8 154.5 
125.6 
06 137.4 100.6 130.0 133.4 158.2 
125.6 
07 53.2 99.4 126.0 126.8 159.0 
127.0 
08 123.7 100 .6 124.7 80.2 61.3 
127.0 
09 146.8 100.6 134.2 131.2 155.1 
127.0 
10 135.4 100.6 143.3 134.7 154.7 
125.6 
11 131. 7 100.6 127.1 136. D 149.6 125.6 
12 87.3 97.D 92.8 114.8 110.6 125.6 
1990 01 115.7 91.l 93.2 119.5 84.l 125.7 
02 138.3 85.2 96.5 125.7 132.2 125.7 
03 161.2 85.2 127.0 131.4 148.2 125.7 
04 156.0 88.8 128.6 136.4 159.5 127.4 
05 163.l 93.5 136 .l 141. 7 170.D 127.4 
06 171.3 .94. 7 132.0 141.8 181.2 127.4 
07 64.6 95.9 137.7 125.6 172.4 130.l 
08 152.9 95.9 128.8 I 83.4 61.8 130.1 
09 170.1 95.9 141.7 I 137.2 167. 7 130.1 
10 163.1 99.4 153.4 136.4 163.6 123.6 
11 170.9 97.0 131.3 138.7 158.0 123.6 
12 102.6 94.7 93.6 111.4 91. 7 123.6 
1991 01 104. 7 88.8 98.l 123.6 97.7 
02 79.9 88.8 69.5 113.3 78.9 
03 143.3 85.2 131.3 134.7 159.9 
04 143.7 82.8 140.2 139. 0 172.3 
05 136.3 82.8 135.0 10.9 173.9 
06 149. 7 85.2 139.3 142.9 180.0 
07 63.3 84.0 143.6 129.2 174.4 
08 132.2 85.2 125.2 85.4 60.l 
09 82.8 148.9 136.7 170.6 
10 81. 7 157.1 140.0 169.4 
11 81. 7 136.l 150.1 
Saisonbereinigt Seasonally adjusted D6saisonnalis6s 
1989 01 119. 3 102.6 119.7 127.l 150.9 127.2 
02 lltl.2 104.4 120.8 129.4 153.0 127.2 
03 125.1 104.1 118.5 123.5 137 .8 127.2 
04 111.6 104.l 116.9 120.0 128.5 126.3 
05 110 .4 100.5 112.7 125.l 130.4 126.3 
06 112.1 98.0 119. 7 122.2 128.9 126.3 
07 105.6 96.l 114.4 124.7 131.4 124.l 
08 111.1 96.1 117.8 121.6 122.8 124.l 
09 119.2 93.3 118.0 121t.2 131.8 121t.1 
10 114.2 91. 9 119.1 121t.9 133.2 125.5 
11 117 .5 90.9 121.3 123.5 134.6 125.5 
12 111.2 90.1 121.'t 125.7 138.4 125.5 
1990 01 139.3 95.3 121.6 130.1 130.6 130.3 
02 152.l 96.2 130.2 128.8 149.1 130.3 
03 161.3 95.l 126.8 128.6 146.2 130.3 
04 140.4 95.6 119.8 129.0 140.4 128.3 
05 148.0 94.6 128.3 126.4 145.5 128.3 
06 147.6 92.8 120.8 130.4 149.lt 128.3 
07 126.6 93.5 126.5 121t.7 146.1 126.4 
08 144.0 92.7 124.2 126.4 130.0 126.4 
09 145.8 90.9 122.8 I 130.l 145.6 126.4 
10 146 .l · · 93.0 126.9 "1 127.3 142.6 123.5 
11 157.7 90.2 124.8 126.9 143.0 123.5 
12 139.1 89.8 122.2 121t.2 125.2 123.5 
'1991 01 128.4 93.0 124.6 129.4 137.3 120. 
02 99.9 98.0 108.3 117.3 100.6 120. 
03 139.lt 94.2 124.5 130.6 152.6 120. 
04 125.8 89.6 135.3 130.5 150.0 
05 119. 7 85.3 123.0 133.4 146.6 
06 121.9 84.9 128.9 130.9 147.7 
07 125.2 83.2 132.0 121.5 146.1 
08 119.9 83.1 124.9 128.8 132.0 
09 79.6 131.2 129.5 146.4 
10 77 .1 129.3 130.9 148.3 
11 76.4 129.2 137.1 
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